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2020 年 4 月から 7 月にわたるオンライン学習
の方針決定から実際の運営までの経緯と、授業
設計のコンセプトをまとめた。記録するのは、
高校 3 年生選択世界史（4 単位）である。
2020 年 3 月に 4 月以降の休校が決まり、ICT
環境についての準備が全くなかった本校は、3

























4 月末から生徒の ID を順次発行・発送し、
学年ごとにグーグルクラスルームへの登録を促
した。オンライン授業開始は 5 月 11 日からで
あったが、それまでに全教科科目のクラスルー
ムを作成し、生徒の登録を終わらせた。オンラ
イン授業期間（生徒は自宅学習）が 5 月 11 日
～５月 31 日のおよそ 1 ヶ月、分散登校期間（生






























が 60 単位を上限として認められている 1。また、







































　1　平成13 年文部科学省告示第51 号（大学設置基準第25 条第2 項の規定に基づき、大学が履修させることができ
る授業等について定める件）等
　2　「令和２年度における大学等の授業の開始等について（通知）」
　3　学校教育法施行規則（昭和22 年文部省令第11 号）第88 条の3 高等学校は、文部科学大臣が別に定めるところ
により、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。
　4　新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業について（通知）（令和2 年2 月28 日）https://www.

























想定されており、各学期 40 時間、計 80 時間相
当の年間授業計画を作成していた。しかし、5
月末までの休校によって、年間の予定も変わり、


























































































































































































6 月以降分散登校が始まったが、第 2 週まで
は週 1 程度の登校であり、学校での滞在時間も
限られていたため、授業が始まったのは 6 月
第 3 週の 15 日からである。授業は行うものの、
分散登校（生徒にとっては 1 日おきの登校）で
あるため受講生は半分で、教える立場に立てば、












































2 回目　01 ～ 05





1 回目　06 ～ 10
2 回目　11 ～ 15
6 月 5 週・





1 回目　16 ～ 20
2 回目　21 ～ 25





1 回目　26 ～ 30








































































基 本 的 人 権 を 明 記 し た こ と で、 人 権 宣 言 は 評 価 さ れ て
い る が、 そ の 限 界 も 指 摘 さ れ て い る。 以 下 の 資 料 が
示 し た 人 権 宣 言 の 限 界 に つ い て 具 体 的 に 説 明 し た う












12 ロマン主義の時代 1. モーツァルト「フィガロの結婚序曲」およびベートーヴェ
ン「交響曲第 7 番（第 4 楽章）」を聞き、両者の違いについて
自由に論じよ。ただし、以下の 6 語からできるだけ多くの語








14 2 月革命 1848 年フランスにおける社会主義勢力について説明せよ。





世界史図録 p182「コミューン階梯にみる 19 世紀のフランス」
の読み解きの課題に取り組みなさい。それぞれの人物、一番下
の女神と一番上の女神が表す出来事をそれぞれ答えよ。




























22 南北戦争 19 世紀前半以降南北戦争までのアメリカ合衆国の、通商政策
をめぐる北部と南部の対立を、イギリスとの関係から説明せよ。






















































※ 33 ～ 36 回は試験前の週であったため、出題せず。
